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El Planetari Municipal és un equipament situat a l’Escola del Mar que ofereix activitats de coneixement i divulgació 
d’astronomia, una ciència tan antiga com la humanitat que sempre s’ha preocupat per saber com és la naturalesa que 
ens envolta i quin és el nostre lloc a l’Univers. 
Si busques un espai on el teu casal s’endinsi en els secrets de l’univers, t’hi esperem! 
ELS MAGS DE L’ESPAI 
Activitat per infants de 0 a 4 anys 
La vivència a la foscor sol produir por i 
inquietud en els infants d’aquestes edats. Per 
aquesta raó, el fil conductor d’aquesta sessió és 
la màgia. Una màgia mitjançant la qual seran els 
infants qui assoleixen el control del dia i la nit, 
convertint la foscor en un ambient agradable i 
ple d’amics. El Sol, la Lluna i les constel·lacions 
seran els protagonistes que ens acompanyaran 
en aquest ambient desconegut. 
 
Durada: 45 minuts 
Preu activitat: 2 € per infant 
PIONERS DE L’UNIVERS 
Activitat per infants i joves de 5 a 12 anys 
Amb aquesta sessió els alumnes més grans del 
planetari podran aprofitar la curiositat que els 
desperta el món de l’astronomia per tal 
d’explorar i identificar els principals astres 
observables (estels, planetes, planetes nans, 
satèl·lits, etc.). 
 
A més, tindran l’oportunitat d’expressar els 
seus dubtes i cercar respostes junt amb l’equip 
d’educadors. 
 
Durada: 55 minuts 
Preu activitat: 2 € per infant i jove 
 
Període d’activitat: de dilluns a divendres, del 22 de juny al 2 d’agost, de 9 a 14 h 
Adreça: c/ Brussel·les, s/n (entre c/ Gènova i c/Telègraf) 














El Planetari ha reduït l'aforament a 14 persones per tal de mantenir la distància de seguretat 
És obligatori portar mascareta durant la visita 
Per a mes informació: planetarimunicipal@bcn.cat 
 
 
